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ABSTAACT
Vision and missionof naturalresourcesconservationi Indonesiashouldbe
establishedasa frameworkwhichis usefulto achievegoalsof management.Biodiversity
of Indonesiais veryconsiderableeitherin speciesor ecosystemlevelsandshouldbe
managedwiselyto .meetpeOpleneedsin thepresentimeaswellasin the.future.The
presentnaturalresourcesmanagementreliesonthethreelaws,namely,Undang-undang
RepublikIndonesiaNo. 41 1999concerningthemainregulationsof forestry,Undang-
undangRepub/ikIndonesiaNo. 23 1997concerningthemainregulationsof environment
management,andUndang-undongRepub/ikIndonesiaNo..5 1990concerningconservation
ofbionaturalresourcesandtheirecosystems,whichhavenotbeenanintegratedunit.Scope
of .conservationshouldincludemanagementof protected.areasandothersincluding
productionforestsandpeopleproperties.Geneticimprovementandeconomicwouldplaya
key role in conservation.The termmanagementof conservationbusinesseemsmore
appropriatehanmanagementofconservation.
Key words: managementof conservation,managementof conservationbusiness,.vision
andmission
PENDAHULUAN
KoriservasiSumberdayaalamdi Indonesiayangmerupakanbagian
pembangunannasionalbidangkehutanansebenamyas raddenganuansa
yang strategisuntuk kesejahteraanumat manusiakhususnyarakyat
. MakaJabdisampaikandalamPertemuanRegionalParadigmaBaruKonservasi
SumberdayaAlam,FakuJtasKebutanan,UGM,Yogyakarta,21Agustus1999.
.. Prof Dr. Ir.H.DjokoMarsonoadaIahGuruBesarEkologiHutan,KetuaJurusan
KonservasiSumberdayaHutan,FakultasKehutanan,UniversitasGadjahMada,
Yogyakarta. .
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